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身体与遗产：非物质文化遗产的话语反思 
 
本研究以“非物质文化遗产”体系中“身体何在？”为追问的出发点，依循知
识反思、理论对话与视域重构的学理路径展开研究。通过对 UNESCO 主导下非物
质文化遗产知识谱系的回顾与梳理，一方面揭示出非物质文化遗产体系内部所隐含
的双重中心主义话语及其所导致的“身体”缺位；另一方面尝试从西方与中国本土
身体观念、身体实践的对话出发，将“身体”作为立足当下反观传统的一个重要方
式和视角，以“身体”的多重面向来重新理解非物质文化遗产的内在特性、体系构
成与实践操作等一系列问题。 
具体而言，“导论”部分阐述了本研究问题意识的产生及其背后的特定社会语
境，确立了“身体”在本研究中的方法论意义。 
本研究的主体部分包括以下三个层次： 
第一层次为谱系溯源与知识反思。通过对非物质文化遗产知识谱系生产过程
——尤其是其中某些关键节点与关键文本的回溯和梳理，揭示出其中隐含的学理困
境，揭示出其中被贬抑和被边缘化的身体的历史遭遇，包括第一章、第二章与第三
章。第一章‚失衡的天平：非物质文化遗产的概念谱系与分类体系”着重讨论非
物质文化遗产的概念原点、分类困境与学科背景；第二章‚物质与文字：非物质
文化遗产的中心话语”着重从几组关键词的概念考古与意涵辨析入手，考察非物
质文化遗产体系的话语生产方式与知识逻辑，指出其中隐含着以物质中心主义与文
字中心主义为导向的西方核心价值观；第三章‚理论旅行：中国语境下的遗产阐
释与操作”考察遗产体系在向中国的理论扩张运动中，如何与中国本土的社会情境
与特定的学科发展背景相融合，从而在中国现有的非物质文化遗产体系内部复制了
“物质”与“非物质”的二元对立。以上述讨论为基础，反思“身体”的缺位与失
语，提出重返“身体”，作为弥合非物质文化遗产体系内部多重二元对立，重新理
解何为“非物质文化遗产”的关键切入点。 
第二层次为理论对话。将“身体”作为一个理论支点来重新审视非物质文化
遗产，一方面需要吸纳源自西方社会科学领域“身体转向”所取得的一系列理论反
思成果，即本文第四章‚西学反思：身体转向与作为范式的‘体现’”；另一方
面更需要返回到中国特定的社会文化语境中对本土的身体经验、身体知识、身体伦
理以及身体价值观等加以回顾和整理，即本文第五章“本土寻根：中国传统语境
中的身体观”。这不是对西方知识界“身体转向”的简单复制，而是在东西方两种
身体之间展开的一场对话。通过对话展现出中国本土传统中文化的形塑与传承与
“身”、“体”、“践”、“行”、“习”等一系列“身体”命题的密切关联，由
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此探讨西方之外另一种理解“非物质文化遗产”的可能，也有助于将“非物质文化
遗产”还原为一个开放、多元与动态的“过程”。 
第三层次力图进行理论重构，即第六章“身体与遗产：一个新的视域”。由
于“身体与遗产”的问题所涉甚为深广，因此本章至多只能视为迈向理论重构的一
个粗浅尝试，故而只能在有限的篇幅中从身体的视域来重新审视当前非物质文化遗
产研究中“物质”与“非物质”的关系、非遗的分类体系与非遗的传承等三个基本
问题。 
最后，“结语”部分是对本文主要观点的回顾与重申。由于人以其身体展开的
文化实践与非物质文化遗产之间存在不可分割的内在关联，因而在某种意义上可以
说，非物质文化遗产即是一种“身体遗产”。“身体遗产”旨在强调，在今天盛行
其道的文字文明、物质文明与口头文明之外，人类的创造性实践还具有某些更具根
本性、也更为多元化的表达空间、形态、类型和可能性，还深藏着有待开掘的价值
意义。这些都将为人类社会的永续发展提供弥足珍贵的文化基因。 
总之，本研究以身体为主线，分别考察了为遗产中心话语所遮蔽的“身体”、 
作为理论反思焦点的“身体”、 具有方法论转向意义的“身体”、西方知识谱系
中的“身体”，以及根植于中国本土经验传统中的“身体”。需要强调的是，本研
究以“身体”作为非物质文化遗产理论反思和视域重构的基点，并非是以为“身体”
具有压倒一切的重要性，而是力图揭示，长久以来“身体”都是遗产研究中一个被
搁置、忽视与遮蔽的潜在切入点。由这个切入点来审视全球化语境下非物质文化遗
产理论体系建构过程中的诸多问题，可以为从西方之外看遗产开辟一个新的视野，
也有助于推动当下的遗产事业能更好地契合于“突出的普世价值（OUV）”。 
 
关键词： 非物质文化遗产；身体 
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Abstract 
 
Body and Heritage: 
 Discourse Reflection on Intangible Cultural Heritage 
 
The research seeks to answer the question ―where the body is under the intangible 
cultural heritage system‖. From this staring point, the paper centres on theoretical 
reflection and construction of the perspectives regarding UNESCO heritage knowledge 
genealogy. On the one hand, the paper illustrates the dual-centric discourse of the 
heritage system and the consequential lack of ―body‖; on the other, I seek to review the 
notions and practices of body between the West and local China, reinterpret the essence, 
formation and practice of the heritage system in a reflective perspective of multi-layered 
―body‖. 
Introduction deals with the basic question of the research as well as the social 
context behind it.  
Main part of the research is as follows: 
Part one consists of chapter one, two and three. Focusing on the genealogy of the 
intangible cultural heritage system, it illustrates the theoretical dilemma with the 
marginalized body as centre that lay behind. Chapter one ―Unbalanced Scale: 
Conception and Categories of Intangible Cultural Heritage‖ explores the origin, 
categories and academic background of intangible cultural heritage. Chapter two 
―Material and Text: the Dual-centric Discourse of Intangible Cultural Heritage‖ 
seeks to clarify a group of concepts regarding the discourse production and knowledge 
logic, showing that the system denotes a westernized value of material-centric and text-
centric orientation. Chapter three ― Travel of Theory: Interpretation and Practice of 
Heritage under Chinese Context‖. In this chapter, I explore the dynamic process that 
the heritage system had itself enlarged into Chinese context, and thereby copied the 
dichotomy of the tangible/intangible into the present civil intangible cultural heritage 
system. Based on the abovementioned discussion, I argue that the ―body‖ dimension 
should be reevaluated. Functioning as a bridge between the dichotomies, ―body‖ is 
crucial in the understanding of ―intangible cultural heritage‖. 
Part two is theoretical discussion. Chapter four ―Reflection of the Western 
Theory: Corporal Turn and  ‘Embodiment’ as Paradigm‖ absorbs a series of theory 
that produced by the corporal turn in the social science disciplines. Chapter five 
―Seeking the Native Roots: Body under Chinese Context‖, on the other hand, draws 
the topic back to native background, especially in terms of bodily experience, 
knowledge and morality. This is by no means merely copy of the corporal turn in the 
western world, but rather, a dialogue between two types of body and bodily notions. In 
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 doing so, I will clarify the fused connection between  the way of shaping and inheriting  
Chinese tradition and a set of local body-issues, such as ―Shen（身）‖、―Ti（体）‖、
―Jian（践）‖、―Xing（行）‖ and ―Xi（习）‖, etc., offering a new perspective of 
intangible cultural heritage as a whole, and making it an open and multiple dynamics  
Part Three focused on the reconstruction of theory, ie. Chapter six ― Body and 
Heritage: a New Perspective‖. The chapter will primarily deal with three basic 
questions: reevaluate the relations between tangible and intangible heritage; category of 
intangible cultural heritage system and the inheritance of intangible heritage. 
Conclusion: there is close link between intangible cultural heritage and the cultural 
practice based on body, in a sense, intangible cultural heritage is a ―bodily heritage‖ 
which demonstrates a diverse and essential dimension of human behaviour apart from 
literary civilization, material civilization and oral culture.  
On the whole, the research explores the ―body‖ of diverse conception: hidden by 
heritage discourse, as the theoretical focus, as methodological turning point and the body 
rooted in Chinese empirical tradition. This is not to say, however, that the body 
dominates over other dimension, but rather, to illustrate that corporality for a long time 
has been a neglected aspect in terms of heritage theory and reflection. Seeing from this 
perspective, we might be able to fathom into various problems in the process of 
constructing heritage theory in a global context, and further, to make it better matched 
with the universal value. 
 
Keywords： Intangible Cultural Heritage, Body 
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导  论 
第一节  问题与述评 
一、问题的提出：遗产与身体 
在历史的时间脉络之中，“遗产”自其诞生之日起，就被预设为人类文明
在全球化进程和现代化过程中面临危机或者将要消失的那些东西。UNESCO 主
导下的全球遗产运动就是力图在当下的这一刻，将这些东西以其较为“本真”
的方式保存下来。然而，现实似乎并不那么乐观，来自世界各地大量的遗产实
践报导和研究都显示出，恰恰是“遗产”这个现代化和全球化过程本身的产物，
它的话语和实践操作的介入，往往以最突兀、最激烈的方式改变了那些“遗存
之事”或“遗留之物”的当下存在。 
就中国而言，回顾新时期以来三十年的发展，现代化进程的空间分布始终
是非均质的。东部与西部、沿海与内地、城市与乡村，汉族地区与少数民族地
区的关联与对立，在相当程度上成为这种非均质性的空间表征。而遗产问题事
实上正体现出了中国现代化进程中的一个重要悖论：现代性话语往往在现代化
进程最薄弱的环节寻找到自身快速挺进的突破口，正是自上而下的“遗产运动”
使原本身处边缘、游离于主流话语之外的各种地方性、族群性传统直接暴露于
“遗产”所表征的全球化、现代化话语之前，并以经济利益和发展权力的双重
诱惑迫使后者与之对话。其直接后果是加速了地方性、族群性传统与现代化正
面遭遇的时间进程表，也快速撕开了全球化进程渗透入地方历史、文化空间的
缺口，竭力扩展其侵入的广度与深度。自中国加入联合国教科文组织遗产公约
不到二十年的时间中，官方、学者与民众都被卷入进这场遗产运动。在这个过
程中，正是人们观念中那些“古老”、“原始”、“传统”、“落后”的“遗
存之事”或“遗留之物”成为负载当下中国现代性冲突的前沿阵地。于是，最
“土”的成为最“时尚”的，最“旧”的成为最“贵”的，最“原生态”的成
为最具有“票房号召力”的。在两个极端的碰撞中渗透了全球与地方、国家与
族群、历史与现实的多重张力。这种冲突与张力不仅影响官方决策，见诸媒体
报端，还更深刻地弥散到日常生活之中，透过人们的身体得以直接地感知和显
现。全球性遗产运动在各种不同的社会场景中被转换为形形色色真实的、极具
地方感的身体经验与身体事实。身体也因而成为人们思考“遗产”问题的一个
不可忽视的重要视角。 
本研究将身体置于考察的焦点，通过对 UNESCO 遗产知识谱系的回顾与
梳理，一方面力图揭示出非物质文化遗产体系内部所隐含的中心主义话语，另
一方面尝试从西方与中国本土文化的身体观念和身体实践出发，以“身体”的
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多重面向来深入理解非物质文化遗产的内在特性，也从遗产的独特视角来考察
身体在当下社会历史语境中的处置问题。 
此外，由于“遗产”总是隐含的“过去的”、“遗留的”等诸如此类去当
下化的意义暗示，身体所内在包含的“当下性”与“在场性”就具有特别重要
的方法论意义。当前“身体转向”已经成为社会科学研究领域的一个重要热点。
本课题无意在遗产研究领域为“身体”复制一次这样“时髦”的翻身，只是力
图将身体做为一个新的考察视角引入非物质文化遗产研究，寻找非物质文化遗
产话语体系中身体隐匿的印迹，也在西方与中国本土两种不同的身体观念、身
体经验、身体实践的对话中，唤起对遗产持有者作为“人”这一肉身性、物质
性、在场性与能动性主体的重视，重新思考人与自然、宇宙万物的源生性纽带，
从而重返“文化作为生命存在”的原点。这也是本文进行非物质文化遗产理论
本土化探索的一次粗浅尝试。 
二、研究述评 
迄今为止，“遗产运动” 200 余年的演进轨迹始终与近现代民族国家建构
过程相纠结，并业已成为全球化背景下各国参与文化资本竞争的重要途径。联
合国教科文组织主导下“非物质文化遗产”概念及体系的正式形成虽然仅十余
年历史，但也同样具有上述特征。 
从命名的历时线索来看，“非物质文化遗产”概念经历了“民间创作”、
“民间(俗) 和传统文化”、“口头和非物质遗产”、“非物质文化遗产”的
发展与演变历程。然而这一概念的演变过程并不是一个概念的科学化、逻辑化
过程，相反，却是一种各方利益博弈、学科驳杂、对象播散的事实结果。1 从
分类的共时结构来看，“非物质文化遗产”的分类几经调整，迄今包括（1）
口头传统，包括作为无形文化遗产媒介的语言；（2）表演艺术；（3）社会实
践、仪式礼仪、节日庆典；（4）有关自然界和宇宙的知识和实践；（5）传统
的手工艺技能，等五大类别。这一分类并非是具有充分学理逻辑支撑和涵盖力
的概念框架，而在相当程度上是涉及到西方与非西方国家关系格局的政治问题，
亦是应对遗产运动全球化快速推进过程的现实操作问题，是在“文化遗产”分
类基础上进行增补、妥协和扩展的结果。 在全球遗产运动的新一轮角逐中，非
物质文化遗产由于负载了众多发展中国家历史文化的自豪感而跃升至前台，成
为新的焦点。 
近年来，国外非物质文化遗产研究所涉及的学科逐渐由人类学、民俗学、
人文地理学、社会学、民族学等向工商管理、公共管理等方向拓展，日益凸显
                                           
1  向云驹《论非物质文化遗产的身体性——关于非物质文化遗产的若干哲学问题之三》，《中央民族大学
学报》2010 年第 4 期。第 63 页。 
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出原住民权力与参与、知识产权与法律保护、遗产旅游与文化消费等几大热点。
1
 相较之下，在中国，非物质文化遗产实践起步较晚，但也得到了急速发展，
成为了一场由学界、社会、官方、民间共同推动的自上而下的“运动”。非物
质文化遗产研究亦紧追国际动向，于 2001 年起进入公众和学界视野。据《中
国学术期刊网络出版总库》（2001.1.1-2010.8.31）统计：“非遗”研究学术期
刊论文共 8018 篇，另有硕、博士学位论文 675 篇，呈逐年急遽上升趋势。2 到
2012 年 6 月，此类研究的学术期刊论文总数更达到了 1 万 2 千余篇。纵观此十
年，学界主要致力于从三方面推动中国非物质文化遗产研究：一、理论建设；3 
二、实践探索；4 三、学科建设。5 由于“遗产”从来不是一个纯学理话题，因
此应基于实践语境来考察当前“非遗”研究的基本格局，揭示出其中隐含的问
题。 
具体而言，现有的非物质文化遗产理论研究大致包括公约文本解读、概念
谱系梳理、理论反思和实践探索等几种主要路径。总体看来，上述研究表现出
的第一个特征是以应用性为主导，理论反思不足。多数研究者对国际非物质文
化遗产公约文本的解读与谱系梳理较为集中在非物质文化遗产的概念、特征、
分类等的介绍、辨析方面；6 在此基础上，有学者开始立足本土对非遗理论进
行反思，取得了一些富于开创性的思想成果，7 但大部分学者最为关注的问题
还是集中在如何快速将非物质文化遗产理论转换为能指导国内某些具体的遗产
项目申报、保护与开发的各种操作原则、实践对策和具体方法上，体现出强烈
的应用性特征。8 
与此相关的第二个特点即是以非遗理论引介为主，本土理论建构滞后。目
前世界遗产运动发展迅速，国内学术界必须及时洞晓国外遗产理论动向，方能
                                           
1 Silke von Lewinski. Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore. New York: Kluwer Law International Press. 2003；Di. Giovine and A. Michael. The Heritage-
Scape: UNESCO, World heritage, and Tourism. Lanham: Lexington Books. 2009. ect. 
2 余悦《非物质文化遗产研究的十年回顾与理性思考》，《 江西社会科学》2010 年第 9 期。 
3 如王文章《 非物质文化遗产概论》，北京： 文化艺术出版社，2006 年；高丙中《非物质文化遗产:作为
整合性学术概念的成型》，《 河南社会科学》2007 年第 2 期，等等。 
4 陈勤建《 民间文化遗产和开发的若干问题》，《 江西社会科学》2005 年第 2 期； 乌丙安《 非物质文化
遗产保护理论与方法》北京： 文化艺术出版社，2010 年。 
5 苑利、顾军《 非物质文化遗产学》，北京： 高等教育出版社，2009 年；贾银忠《中国少数民族非物质
文化遗产教程》，北京：民族出版社，2008 年。 
6 如杨怡《非物质文化遗产概念的缘起、现状及相关问题》，《文物世界》2003 年第 2 期；何星亮《 非
物质文化遗产的保护欲民族文化现代化》，《中南民族大学学报》 2005 年第 3 期；王巨山《非物质文
化遗产的特征及其保护的再认识》，《社会科学辑刊》2006 年第 5 期，等等。 
7 如彭兆荣《 遗产：反思与阐释》，昆明：云南教育出版社， 2008 年；刘魁立《关于非物质文化遗产保
护的若干理论反思》，《民间文化论坛》2004 年第 4 期，等等。 
8 尤其以非物质文化遗产的“申报”、“保护”“开发”、“传承”等为关键词的相关文献在 CNKI 搜索
中占据了非物质文化遗产研究领域发表论文中的绝大多数，如贺学君《关于非物质文化遗产保护的理论
思考》，《江西社会科学》2005 年第 2 期；刘茜《试用科学发展观认识非物质文化遗产保护与旅游发
展》，《西北民族研究》2005 年第 2 期；苑利、顾军《非物质文化遗产保护的十项基本原则》，《学
习与实践》2006 年第 11 期，等等。 
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快速建构起一个中国可以对接国际的非物质文化遗产申报、管理、保护系统，
以参与世界遗产运动对话与角逐。但同时，目前国内已经在实施和运作中的这
套非物质文化遗产体系却没有足够的时间和准备，难以返回到本土传统知识资
源中，发掘出那些能为建构具有中国特色的非物质文化遗产体系提供内在支撑
的核心价值观、独特文化语法，也就无法建立起一套真正切合中国实际、能回
答中国本土遗产问题的知识话语。中国“非遗”体系以中华多元一体文化格局
为依托，而 UNSCO 主导下“非遗”的一元体系与中华文化“多元一体”格局
难以硬性对接，使得当前对本土各种非物质文化遗产的研究与保护易受西方中
心观的制约。若以西方现成的非物质文化遗产框架模式直接套用，将导致本土
理论生长丧失其在区域生态、源生语境和族群传统等方面所具有的某些根本特
性。 
其三，由于非物质文化遗产主要是作为一种具有客观存在特性的文化现象
吸引了各方关注，因此，对作为不同群体文化实践成果的、具体的非遗现象的
形式、内容、类型、样态、特征、意义等的研究占据了绝大多数比例，而对创
造非物质文化遗产、进行文化实践的人，即遗产主体的研究则不够深入。虽然
有相当多学者致力于非遗传承人的研究，1 但其侧重点均关注传承人在遗产管
理体系中的命名、认定、法律保护等实际操作问题，在考察逻辑上直接越过了
对非物质文化遗产主体的意涵、本质、地位、特征、伦理等较为学理化的、理
论性问题的深入讨论，使得在实际操作中对非遗传承人的保护难以提高到尊重
文化主体的应有理论高度，容易流于形式，也使得如何真正为非遗传承的整个
社群提供永续发展的保障等根本问题同样难以落到实处。 
此外，国内非物质文化遗产研究还表现出热点议题相对集中，跟风过剩，
而某些重要领域却受到冷落，开拓不足等等问题。 
总而言之，作为一个在全球范围内影响深远的新生事物，非物质文化遗产
的生命史尚为短暂，非物质文化遗产概念化和体系化的动态过程也远未终止。
恰恰正是这一动态的、开放的过程本身为深入理解人类文化的多样性与社会的
可持续发展提供了充满智力追问的开放图景。2  因而，如何发现新的问题，如
何寻找到能对非物质文化遗产理论进行深入反思的新的角度，如何发掘出中国
本土对话世界遗产话语的文化传统资源，仍然还是当前非物质文化遗产研究中
有待加强的重要环节。 
                                           
1 如祁庆富《论非物质文化遗产保护中的传承及传承人》，《西北民族研究》2006 年第 3 期；萧放《关于
非物质文化遗产传承人的认定与保护方式的思考》，《文化遗产》2008 年第 1 期；徐辉鸿《非物质文
化遗产传承人的公法与私法保护研究》，《政治与法律》2008 年第 2 期，等等。笔者认为，当前实践
中对“遗产主体”的保护往往是直接由对 “遗产传承人”的保护所取代的，而实际上，非物质文化遗
产传承人主体的意涵应该大于具体某项非遗的某个或某些传承人，而与更大的社群相联系。 
2  巴莫曲布嫫《非物质文化遗产： 从概念到实践》，《民族艺术》2008 年第 1 期。 
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